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Dintre del cicle de conferències Les expectatives del nou segle^ el dijous dia 9 de novembre 
de l'any passat, Ramon Salicrú i Puig, llicenciat en filosofia i lletres, pronuncià la conferència que 
transcrivim. 
EL FET RELIGIÓS 
Té sentit parlar avui de «Fet Religiós»? Té 
sentit parlar de «Religió» en aquest món 
primordialment materialista en el qual vivim? Té 
sentit parlar de «Religió» en un món on la ciència 
i la tècnica semblen haver resolt un munt 
d'interrogants que neguitejaven l'home? Té sentit 
parlar de «Religió» en un món secularitzat, cada 
vegada més allunyat de tot allò que no sigui la 
recerca del benestar, del simple «passar-s'ho bé» 
o del «tenir molt» com reclamen eslògans 
consumistes del nostre temps? Té sentit parlar de 
«Religió» en un món en què es mesura les persones 
més «pel que tenen» que no pas «pel que són»? 
Evidentment, té sentit. Perquè el que he dit 
només és veritat en part. Cada vegada són més els 
qui no troben ni en el materialisme, ni en la ciència, 
ni en la tècnica, ni en el benestar hedonista, ni en 
la possessió de la riquesa, el benestar personal, ni 
l'equilibri humà requerit, la felicitat en definitiva, 
a la qual aspira tot ésser humà. Les insatisfaccions 
personals -fins i tot els suïcidis, de vegades- troben 
el seu estadi principal precisament en les societats 
opulentes i teòricament més avançades. Per alguna 
cosa deu ser! D'altra banda, cada vegada hi ha 
més persones preocupades pel seu futur, pel més 
enllà... que es refugien en l'astrologia, en el tarot 
0 en la màgia. 
Ramon Salicrú pronunciant la seva conferència. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
Certament avui, la ciència i la tècnica han 
donat resposta a tota una sèrie de qüestions, 
d'interrogants, de forma lògica i explicada, que 
abans es creien patrimoni de la Religió. Podríem 
posar un reguitzell d'exemples: des de l'explicació 
raonada de l'origen de la vida i del món. fins a la 
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interpretació de la mort, passant per allà on es 
vulgui. La religió oficialitzada - l 'Església-
explicava, donava versions... que després ha hagut 
de rectificar i sobre les quals, encara més sovint 
després, ha hagut de demanar perdó. 
Però el sentit de la religió avui. al segle xxi 
ja, serà forçosament esbrinar, saber, el «per què» 
-causa- i el «per a què» -finalitat- de les coses. 
No el «què» . ni el «com», ni r«on», ni el «quan». 
Doctors tindrà el món del coneixement per anar 
resolent interrogants. L'àmbit religiós tindrà com 
a missió interpretar aquest «què» i aquest «com», 
donant-li el sentit, de la forma més raonada i 
entenedora possible. Les causes, les motivacions, 
les conseqüències. 
Penso en Stephen Hawking quan es pregunta, 
per exemple, el «per què» de la creació, ja que 
considera en procés de superació saber «com» es 
va realitzar Tunivers. I quan diu que el veritable 
interrogant, cl sentit de l'existència està precisament 
en el sentit del seu origen i en el sentit de la seva 
finalitat. 
Les religions tradicionals -també la nostra-
miren massa enrera, cap al passat, quan en realitat 
el que haurien de fer és admetre que moltes coses 
han canviat, que la dialèctica és constant i que, en 
conseqüència, també ha de variar la seva funció i 
mirar endavant, buscant «veritat», «plenitud», 
«sentit de l'existència», «destí absolut». 
El que estic dient em sembla la primera 
afirmació clau, decisiva, important... per a tot el 
que diré després. Per tant, el «Fet Religiós» serà, 
existirà. Diferent, però existirà. 
Canviar de mil·lenni no té massa sentit. El 31 
de desembre de 2000 i T 1 de gener de 2001 seran 
fonamentalment iguals. Res o gairebé res, no haurà 
canviat. Els canvis, a la vida, són transformacions 
graduals o paulatines... cïs resultats dels quals 
només es poden avaluar a llarga distància. Es allò 
que «els arbres no ens deixen veure el bosc»! Les 
coses s'han de mirar de lluny, amb perspectiva. 
En ocasions, els resultats reals d" un determinat 
fet històric no es troben ni l'endemà ní al cap de 
quinze dies. Es faran palesos, tal vegada, al cap 
d'unes generacions. Hi ha qui ha escrit -no deixa 
de ser una pura curiositat- que els canvis socials 
o polítics dels temps contemporanis s'han gestat a 
les segones meitats dels segles i que s'han portat 
a terme en les primeres meitats dels següents. En 
realitat... només al cap de dos-cents anys podem 
valorar plenament els resultats de la Revolució 
Francesa, per posar un exemple entenedor. 
Pel que fa als nostres ambients, al món 
occidental en què vivim i, pel que fa referència a 
la situació religiosa, hi ha hagut a la meva manera 
de veure cinc elements fonamentals i transcendents 
que sens dubte configuraran el fet religiós del segle 
XXI. Concretant diria: 
1) El «boom» dels anys seixanta, amb els 
seus canvis econòmics, socials, polítics, tècnics, 
científics i culturals que la majoria dels qui estem 
aquí vàrem viure. 
2) El replantejament seriós del «Fet Religiós» 
que va suposar la convocatòria del Concili Vaticà 
II, amb un doll d'esperances, coincidents amb 
uns moments de cert diàleg internacional o 
d'aproximació política a escala mundial. Només 
cal recordar noms com els de J. Kennedy, N. 
Kruschev i també el de Joan XXIII. 
3) La transició política al nostre país, que ha 
portat aparellada una transformació del concepte 
de persona i dels seus drets, sempre en la recerca 
d'un marc de llibertats, imprescindible, necessari. 
4) La caiguda de la muralla de Berlín, com a 
símbol de l'esfondrament de tot un món i de tota 
una filosofia, d'una concepció de la vida i de 
rhome, que no s'ha acabat de pair. I... 
5) La realització del Concili Català -i ho vull 
subratllar perquè cal ser optimista- del qual es 
compleixen ara cinc anys. despertant expectatives 
i alhora desencís més que comprovat. 
El «Fet Religiós» del xxi arrencarà d'aquests 
supòsits i d'altres, de tant relleu i transcendència, 
que encara no hem acabat d'entendre ni de valorar. 
Nosaltres, inquiets, hem volgut esperar fruits 
primerencs d'aquests processos i ens hem 
desanimat, desencisat, sovint. Ens dóna la sensació 
que ens hem quedat a la meitat del camí de tot. I 
hem vist que les esperances posades en aquests 
nous elements s'han traduït sovint en canvis 
superficials o de simple maquillatge. No de fons. 
Nosaltres, preocupats, hem vist com els nostres 
fills deixaven l'Església; com les esglésies 
quedaven buides o semibuides; com es perdien 
valors religiosos i culturals... Estic pensant ara en 
el llibre de Salvador Alsius Hem perdut l'oremus. 
I com el nostre cristianisme rebia un dur cop, un 
«retrocés», arribant-nos a preguntar, com ho fa 
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Jean Marie Tillard en un llibret publicat fa un parell 
d'anys... si «som nosaltres els últims cristians?». 
Llegeixo literalment alguns petits paràgrafs de 
l'article «Turbulències eclesiàstiques», de VAVUI 
corresponent a l'I de novembre del 2000 i signat 
pel Col·lectiu J.B. Boix. Ve a dir que les aigües de 
l'Església catalana baixen tèrboles perquè s'ha 
constatat «(...) imputacions de la fiscalitat italiana 
contra la diòcesi de Barcelona per una qüestió de 
blanqueig de diner, que sortosament semblen 
arxivades. (...) tensions amb els diferents nuncis 
de la Santa Seu, que per la seva reiteració són 
reveladores d'un conflicte permanent amb el Vaticà; 
(...) bisbes catalans descol·locats en relació amb 
els aires involucionistes d'una Santa Seu; (...) la 
sistemàtica canonització de màrtirs del bàndol 
franquista amb oblit dels del cantó republicà; (...) 
que -el Concili Tarraconense- encara no ha rebut 
el nihil obstat de Madrid, previ al vist-i-plau de 
Roma; (...) que dues terceres parts dels arxiprestos 
de Barcelona reclamin més transparència a la gestió 
diocesana; (...) que el nunci portuguès, que 
s'inscriu en la línia Innocenti-Tagliaferri-Kada, 
declari que seria empobriment nomenar bisbes 
catalans (...)». Només ens faltaven les recents 
notícies fent referència al monestir de Montserrat! 
No som els darrers cristians. «(...) Som 
inexorablement els darrers testimonis d'una certa 
manera de ser cristià, catòlic. Arrossegades en les 
grans mutacions de les societats humanes en les 
quals s'encarnen, les esglésies locals -deia Tillard-
canviaran necessàriament de rostre (...)». 
Segona afirmació clau: la nostra Església 
subsistirà. 
Evidentment doncs, després dels fets o 
processos comentats i que situem a la segona 
meitat del segle xx, hem entrat en un nou 
paradigma de la nostra Església i en un traspàs 
de gruix de forces de l'Església que partia de 
l'univers europeu per desplaçar-se cap a l'Amèrica 
del Sud i l'Àfrica, abandonant d'alguna forma la 
«duresa» del cor dels homes del primer món -del 
Nord- per encarnar-se en ia misèria humana í en 
la senzillesa d'aquelles gents del Sud. Mutació 
evident que ha afeblit l'Església d'Occident i que 
ha despertat reaccions radicalitzades com els 
«cismes» integristes de Lefèbvre o, més encara, 
l'aparició de fonamentalismes o de sectes que ben 
poc o res tenen a veure amb l'Evangeli. 
Tot plegat pot fer desembocar el creient en 
un marc de dubte o desencís. Però l'evident crisi 
de les nostres esglésies no s'ha pas d'interpretar 
forçosament com a símptoma de decadència o fins 
i tot de desaparició de l'escenari religiós de les 
nostres gents. «Crisi» no pot identificar-se mai 
forçosament o únicament amb «fallida», sinó més 
aviat amb «creixement» i «readaptació». La nostra 
Església subsistirà segur, amb noves formes i amb 
noves expressions o manifestacions. Però haurà 
d'adaptar-se i donar resposta, a la meva manera de 
veure, també a quatre noves coordenades que 
passaria a definir: 
Primera coordenada: la secularització. 
Secularització entesa com un fenomen propi de 
la modernitat que pot tenir diverses lectures. Una 
de simplista i precipitada, que és fruit dels 
prejudicis i que identifica «secularització» amb 
«liquidació» de la religió, i que culminaria en 
això que sovint s'ha denominat «la mort de Déu» 
i que ens situaria a prop de l'ateisme militant. 
Seria la «secularització» que sovint s'identifica amb 
«laïcitat» o «secularització bel·ligerant», partidària 
d'eliminar, en la societat, al carrer, al món... 
qualsevol referència al fet religiós. 
Hi ha, però, una lectura o concepció més 
serena, més equànime, i que definiríem com una 
simple regressió de la influència de la religió, com 
la fi del monopoli religiós de l'Església catòlica o 
com la pèrdua dràstica de la seva influència 
cultural. «Secularització» que tampoc s'ha de 
confondre amb «aconfessionalitat» de l'Estat, és a 
dir, simple deslligam oficial de l'Estat amb una 
religió determinada. Evidentment, jo m'apunto més 
aviat en aquesta segona versió de «secularització». 
La «secularització» que cal, ha de representar 
-al meu parer- un reconeixement just de totes les 
altres religions -per minoritàries que siguin- o 
d'altres línies de pensament. «Secularització» que 
ha de permetre la presència a la nostra societat del 
propi fet religiós -sense amagar-lo- això sí, en 
igualtat absoluta de condicions amb altres filosofies, 
sense privilegis ni atencions especials de cap mena 
per a cap grup concret -per majoritari que sigui-
, sense reduir la fe al terreny de la «privacitat», de 
1'«interiorisme personal», per por a la «confluèn-
cia» amb altres ideologies, ni per «timidesa» 
personal de ningú, ni per «falsa modèstia», ni per 
«complexos d'inferioritat» de cap ordre. Deu ser 
ben lícit, en aquests termes, reintroduir el concepte 
de religió en l'esfera pública, sempre subordinat a 
les normatives polítiques que la democràcia es doni. 
Tercera afirmació clau: El fet religiós, 
PEsglésia, s'hauran de moure en un marc 
secularitzat. 
* + * 
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Ramon Salicrú pronunciant 
la seva conferència. 
Fotografia M. Sala. 
MASMM 
Segona coorde-
nada: Ei pluralisme. 
Fenomen que està 
lligat estretament a la 
seculari tzació i que 
significa reconeixe-
ment sincer, i alhora 
una acceptació valo-
rada com a positiva, 
d'una societat i d'una 
església -he dit com a 
positiva- cada vegada 
més variada, en la qual 
r «homogene ï t a t» i 
la «uniformitat» vagin 
donant pas a una 
«heterogeneïtat» i una 
«diversitat» d'orígens o de maneres de ser, de 
fer, d'actuar o de pensar... perquè enriqueixen la 
identitat del nostre poble, de la nostra Església, 
lluny de diluir-la o de privar-la de les seves 
essències. 
«Pluralisme» evident, que suposa «multi-
culturalitat» o «interculturalitat» i que, aplicat a 
la societat d 'avui , ha de comportar tenir en 
compte, d'una banda, l'augment entre nosaltres de 
les tres confessions -islàmica, jueva i luterana o 
evangèlica-, així com la presència de noves formes 
de pseudoreligiositat com són la màgia, l'esoterisme 
i les sectes. 
L'arribada massiva d'immigrants -sigui dit de 
passada que en aquest tema no s'ataca el problema 
de fons perquè no es va a raure a la causa que 
motiva l'emigració i que només es resoldria actuant 
amb justícia en aquelles zones d'on provenen la 
majoria dels immigrants- haurà de ser abordada 
per una legislació realista, que «no subratlli 
diferències ni confirmi privilegis» dels cristians. 
De fet, la Constitució considera com a lògic un 
tractament especial amb l'Església catòlica -molt 
d i scu t ib le - que no hauria de comportar cap 
mena de «superioritat» ni de «favoritisme» perquè 
són l 'or igen dels posteriors «paternalismes» 
compensatoris o de «discriminacions positives» 
vers els nou vinguts, que no fan res més que 
incentivar xenofòbies per part de col·lectius 
autòctons, sovint també desemparats o marginats. 
El 10 de novembre de 1992 es van promulgar 
tres lleis entre l'Estat Espanyol i la Federació 
d 'Enti tats Religioses Evangèliques d 'Espanya, 
la Federació de Comuni ta ts Israel ianes i la 
Comissió Islàmica d'Espanya, en la qual es parla 
d'inviolabilitat dels llocs de culte, del dret del 
secret dels ministres de cada religió (com si del 
«secret de confessió» es tractés), del dret a la 
Seguretat Socia l d ' a q u e s t s min i s t r e s , del 
reconeixement dels efectes civils del matrimoni 
celebrat segons el culte d'alguna d'aquestes tres 
religions; del dret d'assistència dels militars, dels 
presos, dels hospitali tzats. . . I també d 'al tres 
aspectes fiscals referents a! culte, a la formació 
ministerial, etc. . . en les mateixes condicions o 
c i r c u m s t à n c i e s que té l 'E sg l é s i a ca tò l ica . 
Perfecte, d'entrada. 
Més delicats són ja els termes d'aquests 
acords quan es parla de respectar el dissabte (el 
«sàbat» dels jueus), o el divendres (en el cas dels 
«musulmans»), O dels permisos de treball per a 
resos, pelegrinacions o per celebrar el Ramadà... 
perquè ho redueix la llei a l'establiment d'acords 
posteriors per convenis laborals o sindicals. Es a 
dir, es «passa la pilota» al diàleg entre amos i 
treballadors. Difícil, però realitzable. Tot plegat 
és lògic perquè posen en peu d'igualtat les quatre 
religions d'alguna forma reconegudes per l'Estat: 
la catòlica, la musulmana, la jueva o l'evangèlica. 
Més delicat és encara parlar del dret a rebre 
l'ensenyament de classes de «religió musulmana» 
a l'escola -des de la Primària a la Secundària-
quan és ben sabut que això és gairebé impossible 
d 'assol i r , entre altres raons perquè faltaria 
professorat -de fet també falten professors de la 
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nostra religió!- i perquè els mateixos musulmans 
-per exemple- no s'acaben de posar d'acord sobre 
quina és l'autoritat religiosa que ha de dictaminar 
quins són els professors que s'han de contractar. 
En aquest sentit, és lògic que es vulgui igualtat 
amb la legislació existent vers l'Església catòlica. 
Però la meva opció va més aviat per a dir 
-tal com veurem després- que la «classe de religió» 
ha de tenir tot un altre caràcter i que la formació 
religiosa dels infants -el denominat adoctrinament-
ha de ser pròpia de les comunitats de creients. No 
de les escoles. En parlarem més tard. El que no 
pot ser és privilegi d'uns i discriminació dels altres. 
Impossible d'assumir és ja, al meu parer, 
pràctiques habituals que en realitat no tenen res a 
veure amb la religió i que en tot cas formen part 
de patrons culturals que deriven de l'organització 
familiar i laboral dels seus països. És el cas dels 
musulmans -bàsicament marroquins i pakistanesos-
que no volen que les seves filles vagin a l'escola 
més enllà dels dotze anys. Per exemple, en aquests 
casos (o en altres semblants que potser estan en 
la ment de tots) la discriminació de la dona, cal 
mantenir l'obligació d'adaptar-se a la legislació 
d'aquí. Es evident que cal separar el gra de la 
palla. I és també evident que no pot haver-hi 
privilegis per a ningú. I que si un dret es converteix 
en privilegi... és bo de saber-hi renunciar. 
Quarta afírinació clau: El fet religiós haurà 
de ser positivament i forçosa plural i haurà de 
situar totes les religions en peu real d^igualtat. 
Tercera coordenada: Els reptes o desafiaments 
culturals i científics i les seves constants 
dialèctiques. L'Església, la Religió, canviaran de 
paradigmes. Sens dubte. El pas d'una visió 
religiosa, autoritària, burocratitzada, excessivament 
clericalitzada, monolítica en la doctrina i en la 
disciplina, administradora sovint de pors, 
infantilitzadora, excessivament dogmàtica, de 
veritats oficialment formulades i pretesament 
definitives en l'ordre de l'ètica i de la moral; que 
desconfia de la investigació, tant exterior (Galileu, 
Darwin...) com interior (teòlegs sota sospita...), 
amb rampells «restauracionistes»... ha de donar 
pas -els està donant ja- a una Religió de comunió 
o de comunitat, que serà una -per fidelitat a un 
únic pastor, el Jesús de tots- i plural, organitzada 
de forma sectorial, descentralitzada; amb 
responsabilitats compartides realment entre el 
clergat i el laicat; respectuosa amb les consciències 
de cadascú; menys ritualista; menys dogmàtica; 
més posada al servei de tothom i sobretot dels més 
senzills; més tolerant; menys obsessiva en termes 
de moral -especialment sexual, familiar-; més 
oberta a qüestions com «dona i ministeris»; elecció 
de bisbes; celibat dels capellans; col·laboració de 
capellans secularitzats, pastoral de divorciats, 
parelles de fet, etc... etc... tal com es reconeixia 
en la ponència «L'Església davant del desafiament 
del procés de secularització i el pluralisme 
cultural», presentada al Congrés «Cristianisme, 
Església i Societat a! segle xxi», d'ara fa poc 
més d'un any i també, de forma més moderada 
-almenys algunes d'aquestes temàtiques- en les 
resolucions del Concili Tarraconense celebrat al 
1995, ara en procés d'aplicació. 
Una religió també que entrarà sens dubte 
-ho ha fet ja- en el debat sobre qüestions ètiques 
referents a problemàtiques de la ciència, a 
plantejaments en el terreny de la Bioètica 
(avortament, eutanàsia, manipulació genètica, 
tècniques reproductores, clonatge de cèl·lules, etc... 
e t c . ) però que, al meu parer, haurà de ser de 
forma menys categòrica, menys obsessiva, menys 
conclusiva, més concessiva, més oberta als resultats 
dels descobriments i dels estudis científics que es 
vagin realitzant, sobretot tenint present que els 
cristians vivim en un món plural i que les lleis, 
ens agradin o no. han de ser per a tots. 
El diàleg «fe i ciència» no ha de tenir aturador. 
Ni el diàleg «fe i cultura», perquè després no s'hagi 
de rectificar o de demanar perdó, tal com dèiem abans. 
Cinquena afirmació clau: El fet religiós, 
TEsglésia, haurà d'estar en continuat contacte 
amb els progressos de la ciència i amb els canvis 
culturals del moment. 
* * * 
I, per últim, quarta coordenada: La 
globalització de tot ordre, que forma part d'aquest 
procés irreversible del món en què vivim i que 
fou objecte de la primera conferència d'aquest 
cicle i que lògicament també afecta l'estadi 
religiós de la Humanitat. Globalització que és 
universalisme, ecumenisme... però que ha de ser 
també forçosament integradora i respectuosa dels 
fenòmens culturals i humans locals, per més que 
s'hagin escurçat les distàncies i es visquin com a 
pròpies les realitats llunyanes en l'espai. 
En efecte. En paraules de Fèlix Martí, director 
del Centre UNESCO, de Catalunya, «(...) els gestos 
fraternals del cap de l'Església catòlica i els 
dirigents de les altres esglésies, s'han multiplicat. 
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El treball de les comissions mixtes per a acostar 
posicions en e! camp teològic ha generat molts 
documents que han facilitat la comprensió mútua 
i acords diversos en els àmbits de la fe, vida 
sacramental i els ministeris {...)», tol i que resta 
encara molt a fer per tal d'acabar d'acostar 
posicions, reconeixent que -en el fons- no hi 
haurà cap resultat final si no es basa en l'acceptació 
-positiva- del pluralisme intern en el si del 
Cristianisme i en un reconeixement mutu de totes 
les confessions, sense prepotències de cap ordre. 
Potser per això han estat objecte de tanta polèmica 
les declaracions del cardenal Ratzinger, president 
de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, en 
la seva «Dominus Jesús». 1 tal vegada tant o més 
pel to, que pel fons o contingut de l'escrit. 
No sé si és agosarat afirmar que el tema de 
la «unitat dels cristians» és ja avui una qüestió 
«superada» pels esdeveniments. Voldria que se'm 
ben interpretés: avui. creients de la nostra Església 
es poden sentir molt més propers -en la teoria i en 
la pràctica- a un germà d'una confessió evangèlica 
-per posar un exemple- que no pas a altres germans 
de la pròpia Església. Així de clar i per més que 
pugui doldre. 
D'altra banda, el procés globalitzador. 
autènticament ecumènic i universal, posa cada 
Piíhlic assistent a l'acte. Fotografia Miquel Sala MASMM. 
vegada més en evidència la intersecció cxistcnl 
entre moltes religions o confessionalitats del món 
d'avui i dels cinc continents perquè els ideals 
(com la Pau, la Justícia, la Lluita contra la Buidor, 
la Felicitat de l'Home i el Treball per un Món 
més JusI, Sostenible i Solidari...) són al cap i a la 
fi els grans objectius de tots i de tothom. 
Hi ha signes esperançadors de correspon-
sabilitat interreligiosa. Al 1970 es va fundar a 
Kyoto la Conferència Mundial de les Religions 
del Món. que va aprovar una Declaració de l'Etica 
Global signada per representants d'una quinzena 
de confessions religioses del món. La UNESCO 
ha organitzat diferents debats sobre el paper de les 
religions en una «veritable cultura de la Pau», 
particularment a partir dels estudis efectuats per 
Hans Küng. 
L'Església catòlica, que té també el seu 
Consell Pontifici per al «Diàleg Interreligiós». ha 
tingut lloables iniciatives com la del papa Joan 
Pau II de convidar els líders de moltes tradicions 
religioses i culturals d'arreu del món a Assís. 
aquell 26 d'octubre de 1986, en una Jornada de 
Fraternitat, de meditació, de reflexió conjunta. 
Moltes personalitats han intervingut en aquesta 
qüestió. Recordo encara unes declaracions de 
Raimon Panikker, en les quals afirmava «sóc cristià, 
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hindú i també budista», que al seu dia van causar 
un fort impacte però que, al meu parer, formen 
part avui de !a lògica dinàmica d'apropament de 
les diferents confessions. 
Sense anar més lluny, veiem com tenen 
ressò entre nosaltres iniciatives com el Calendari 
Interconfessional (ara que començarà el 2001), o 
les Trobades Interconfessionals de Taizé (aquest 
proper Cap d'Any arribaran a Barcelona uns 50.000 
joves procedents de diferents indrets d'Europa), o 
encara més recentment iniciatives com la de la 
Comunitat Italiana de Sant Egidi, pels seus treballs 
sobre «mediació» en els conflictes —com va succeir 
en el cas de Moçambic- i pel seu compromís social 
al costat dels pobres i a favor d'ells, apropant 
creients i no creients en un diàleg de respecte mutu 
i en igualtat de condicions, realment exemplar. 
Perquè aquest és un altre punt imprescindible de 
tocar en una xerrada com la que estem efectuant: 
el necessari diàleg entre «creients» i «no creients» 
(els denominats agnòstics, ateus...), perquè uns i 
altres estem cridats a entendre'ns i a treballar de 
conjunt -ja ho deia el Concili Vaticà II- en la 
construcció d'un món més just. 
AI cap i a la fi... «tothom creu en alguna 
cosa» i els ideals de Perfecció que, als creients, 
ens apropa a la idea de Déu, tenen molt a veure 
amb els ideals de Pau, de Justícia, d'Equilibri 
ecològic, de Creixement sostingut, de Felicitat del 
gènere humà... que reivindica qualsevol home 
compromès del món d'avui. 
Ja sé que, si filem prim, la idea filosòfica o 
teològica de la fe no és exactament el mateix que 
el pensament idealista dels no creients. Però penso 
que per aquí van els trets del nou diàleg que cal 
incentivar. Recordo el títol del llibre aparegut fa 
un parell d'anys, que era un recull de cartes 
creuades entre l'escriptor Umberto Eco i el cardenal 
Cario Martini, En què creuen els qui no creuen? 
Sisena afirmació clau: El fet religiós, 
TEsglésia, hauria de tenir una visió cada vegada 
més autènticament universalista i menys 
exclusivista. 
Fins aquí, constatacions i constatacions. 
M'agradaria, però, anar acabant fent referència 
a tres qüestions que em semblen mètode o camins 
a seguir, ara i aquí, i que els creients d'avui, els 
cristians d'ara, els catòlics -si voleu- hauríem de 
tenir en compte. 
Primer: AVANÇAR VERS UNA RECREACIÓ 
IDEOLÒGICA CONSTANT 
Una «recreació», una «redefinicio» de 
conceptes que haurà de ser forçosament patrimoni 
de la jerarquia o dels teòlegs oficials... per passar 
a ser quelcom propi, de qualsevol creient o persona 
humana. És un xic allò de la «imaginació al 
poder»! 
Penso que tothom té dret a interpretar amb 
rectitud les idees que defineixen la nostra fe, com 
el Credo, els Manaments... per a entendre'ns. 
Certament que hi ha uns principis que s'han de 
consensuar, que cal una veu unitària d'Església. 
Però els cristians hem de ser adults i, a tall 
particular i de cara a l'exterior, secularitzats, sense 
pors, hem de donar respostes clares, posades al 
dia, entenedores, racionals, pedagògiques... sobre 
principis de la nostra fe. Perquè vivim d'unes 
explicacions o d'unes interpretacions que són 
obertes, retògrades, fora de lloc. Reivindico aquest 
espai personal, d'elocubració pròpia. 
Posaré només un parell d'exemples per a 
fer-me entendre: Quina visió tenim de la idea de 
Déu? Quina definició donaríem? Quina se'ns 
dóna o se'ns ha donat fins ara? En Francesc 
Torralba, teòleg, diu que «la recerca continuada 
de Déu és, tal vegada, el motor últim de l'existència 
cristiana». 
Voleu dir que no impera encara massa la idea 
d'un Déu que és el que ha deixat la simbologia 
tradicional o les representacions artístiques, si 
voleu ben intencionades però inadequades, per 
insuficients? Déu no té barba ni cabells blancs, ni 
porta túnica llarga, ni té una mena de triangle al 
cap, per corona. Déu és tota una altra cosa ! 
No és denunciable aquella visió de Déu que 
encara impera i que el considera com un factòtum, 
que ho fa tot, que ho decideix tot, que fa el que 
creu convenient... a esquenes d'un Home que no 
seria lliure i que es veuria abocat al fatalisme vingut 
«des de dalt»? Un Déu que ens recordaria els déus 
de l'antiga mitologia clàssica ! 
Hi ha un munt d'expressions en el llenguatge 
popular que suggereixen precisament aquesta 
idea llastimosa: «Déu ho ha volgut», «Déu l'ha 
casfigat», «tan de bé li ha fet Déu»... Déu no vol 
mai el mal ni la malaltia de les persones. Ni preveu 
càstigs col·lectius per a ningú, en forma de 
terratrèmols o d'inundacions! L'existència del mal 
en el món és fruit de les mancances o negligències 
del ser o del gènere humà. 
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O un segon exemple: Quina idea real es té de 
la Resurrecció de Jesús, pedra angular de la nostra 
fe? I de l'Eucaristia? I dels Manaments? Se'n parla, 
de tot això? Sóc mestre i tot plegat em preocupa 
molt, des de la perspectiva d'educador o catequista. 
Deu ser allò de la «deformació professional»! Com 
fer entenedor un missatge rigorós i profund, sense 
caure en visions teatralístiques? De Pastorets de 
la Sala Cabafies, vaja. 
Educació i educació. Versions i visions 
entenedores, posades al dia, poc misterioses, poc 
miraculoses. Llenguatge més planer, que no vol 
dir pas més superficial. Ens cal un esforç en tots 
aquests aspectes, realment ingent. 
Potser molles més persones «creurien» - i tal 
vegada molls més «joves»- si haguéssim sabut 
donar arguments més creïbles, més rigorosos. Més 
en el seu moment. Quines visions actualitzades 
tenim els creients sobre conceptes de l'origen de 
la vida o de l 'univers? Quins conceptes tenim 
-actualitzats- de «mort» i de «més enllà»? Com 
redefinirícm això del «cel» i de r«infern»? I el 
concepte d" «eternitat»? I així podríem anar posant 
exemples i més exemples. 
Setena af irmació clau: La Rel igió , 
l'Església, ha de donar un missatge més rigorós, 
més posat al dia. 
Segon: AVANÇAR VERS UN NOU PARADIGMA 
D'ESGLÉSIA COM A INSTITUCIÓ 
En el decurs d'aquesta propera generació - ja 
no dic del proper segle o del proper mil·lenni-
canviarà radicalment el concepte d 'Esglés ia-
Societat-Institució. De fet ha canviat ja molt i 
canviarà molt més encara. Hi ha un enorme camí 
fet des de l'època del «catolicisme sociològic» o 
de la «simbiosi Església-Estat» que tots hem 
viscut des de petits. La societat ja no té aquells 
lligams institucionals amb l'Església, però.. . cal 
avançar - s ' avançarà- en altres sentits. També a 
tall d'exemple i per a començar des de baix. I el 
que vaig a dir és una autocrítica que ens incumbeix 
a tots: 
- La parròquia tradicional ha de donar pas a 
una idea de comunitat que celebra la seva fe. El 
concepte de «parròquia-demarcació territorial» ... 
no té sentit. Abans es deia: «A aquesta parròquia 
hi ha... 20,000 persones». S'identificava «parrò-
quia» amb «territori», perquè la «parròquia» donava 
uns serveis (baptismes, comunions, enterraments. 
e t c . ) que d'alguna manera hauran de ser suplerts, 
a la curta i a la llarga, per uns actes socials 
equivalents («enterraments civils», «casaments 
civils»...). 
- Unes parròquies, centres reals d'experiència 
de fe i de celebració de sagraments, que hauran de 
repartir millor les forces, el treball d'equip, el que 
se n'ha dit Pastoral de conjunt, especialitzant-se 
un xic, segons possibilitats o segons realitats 
palpables (Catequesi. Càritas, Serveis Socials...), 
optimitzant esforços i no duplicant o multiplicant, 
per exemple, els actes de culte. Sense oblidar el 
fenomen del renaixement de la denominada 
«religiositat popular». 
- Unes parròquies on s'hauran d ' integrar 
absolutament, en un treball d'equip o de conjunt, 
els religiosos, les comunitats conventuals, les 
escoles confessionals... evitant discrepàncies. 
- Unes comunitats unides (parròquies i ordes 
religiosos) que clarifiquin d'una vegada conceptes 
com «cultura religiosa plural», «cultura cristiana». 
«classe de religió catòlica», «ètica» o «catequesi». 
Aquí hi ha, al meu parer - i perdoneu-me- una 
tasca ingent i urgent. Inajornable. 
- Unes parròquies que tinguin un «cens clar»! 
Que sàpiguen quins són els efectius reals de què 
disposen. Amb tots els respectes a tothom, cal no 
crear confusions entre «practicants ocasionals» i 
«participants habituals» (amb compromisos segons 
possibilitats). Malament es podrà avançar vers una 
«corresponsabilització» dels creients, vers una 
«democrati tzació» de les nostres institucions 
jeràrquiques, si no queda clar aquest tema del 
«cens». Per això penso que és lloable cl treball 
proposat pel sociòleg Joan Estruch de cara a 
demanar propostes concretes per quan s'hagi de 
designar, per exemple, els nostres bisbes, tenint 
present que en un futur proper han de canviar els 
responsables de diferents diòcesis de Catalunya. 
- Unes comunitats cristianes que valorin com 
cal el paper del laic -home i dona- amb absoluta 
igualtat de condicions. I que sigui per «raons de 
principi», no només per «absència» de sacerdots o 
per la «minvada» de vocacions. 
- Unes comunitats que -malgrat tensions o 
friccions internes- haurien de tenir totes uns 
organismes deliberat ius i executius - e l s ara 
denominats consells pastorals- amb funcions clares 
i específiques per als sacerdots (sagramentalització, 
proclamació de l 'Evangeli, presidència de les 
celebracions...), però que hauria d'alliberar-los 
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d'altres tasques que no han de ser forçosament 
pròpies del clergat. 
- Unes comunitats que es nodreixin de les 
aportacions pròpies o dels treballs propis, eliminant 
els lligams umbilicals que ara relliguen d'alguna 
forma amb TEstat, avançant cap a l'autosuficiència 
o l'autofinançament. 
- Una Comunita t Eclesial - a r a ja amb 
ma júscu la - que s 'es t ructur i òbviament en 
arxiprestats, en bisbats, però que delegui cada 
vegada més les resolucions en aquests organismes 
-consells pastorals, arxiprestals o diocesans- i que 
serveixin per donar cada vegada més relleu a les 
conferències episcopals de cada país, per tocar de 
peus a terra i per adoptar resolucions, d'acord amb 
el tarannà propi de cada poble i de cada cultura, 
lluny d'interessos polítics sovint encoberts. 
- Una Església, en definitiva, que potenciï 
sínodes i concilis i que pugui acabar de donar una 
imatge completament nova. Una Església que 
sàpiga renunciar als privilegis i a aquest paper 
encara massa altiu i arrogant, agosarat, del qual 
sovint fa mostra. 
Vuitena afímiacíó clau: El fet religiós del 
segle XXI s'ha de traduir en una Església més 
participativa, amb decisions adoptades amb 
diàleg i consens, a qualsevol nivell. 
Tercer: AVANÇAR VERS UNA NOVA PRAXIS 
RELIGIOSA 
Rafael Díaz de Salazar, en un llibre titulat 
ízquierda y Cristianismo publicat fa un parell 
d 'anys , reclamava un tipus de militància del 
creient que, a més dels valors de tot el que hem 
anat dient, t ingués present altres aspectes 
fonamentals que no es poden marginar a les portes 
de l'any 2001. Goso resumir-los o adaptar-los en 
una mena d'interpretació ben lliure, que m'ha 
semblat interessant. Formen part d'una mena de 
decàleg que evidentment no pretén substituir els 
manaments tradicionals sinó que, en tot cas, els 
acaba d'arrodonir. Són redactats, a més, en versió 
positiva. 
ir punt: El reafermament moral, l'aprofun-
diment propi. la visió mística de la persona, el 
trobar-te amb tu mateix, planteja una situació de 
l 'individu, en un grau de serenor, d 'equilibri 
emocional... sense els quals qualsevol altra acció 
és. . . simplement... «esnobisme, exhibicionisme. 
ostentació particular». Vol una visió de l 'home ple 
d'ascetisme, que opti per la maduració, que estimi 
de veritat, deixant de banda interessos de qualsevol 
ordre. És l'home que sap despullar-se de qualsevol 
tipus d'interès i que vol viure una espiritualitat 
aprofundida al màxim. Apropant-se a la idea de 
perfecció que és Déu i que busca compart ir 
Texperiència de la seva fe amb la comunitat. 
Novena afirmació clau: El fet religiós del 
segle XXI ha de potenciar Texistència d^un home 
profundament ascètic. Que aspiri a la utopia de 
la Perfecció. 
2n punt: Un home que, en íntima relació 
amb el que diem, visqui compromès per a incidir 
en el món proper on viu: casa, família... Perquè 
viure és . . . comprometre's a la vida de cada dia. 
3r punt: Un home que sàpiga traduir aquest 
compromís en una mena d ' in ternacional isme 
solidari, superant fronteres o limitacions pròpies. 
4t punt: Un home, una dona que tingui una 
idea clara i que propugni un equilibri entre 
«producció» i «consum», mesurat, raonat, amb un 
nou sentit del diner, amb projecció ètica. Que 
treballi per a un «creixement sostingut». 
5è punt: Un home, una dona, que participi en 
tot. Que jugui net. Que rebutgi la corrupció i la 
foscor en el món de les relacions humanes. Que 
sàpiga trobar el seu lloc a les empreses, les escoles, 
als ajuntaments, a les associacions, als clubs.. . 
6è punt: Un home que, sense mirar la butxaca 
i sense interessos creats, sàpiga donar sentit a les 
noves activitats creatives i a les noves ocupacions 
laborals (monitors, educadors del lleure, voluntariat, 
serveis socials...) sorgides dels denominats nous 
«jaciments» de treball. 
7è punt: Un home que deixi de «mirar-se el 
melic» i projecti espais socials de convivència més 
amplis que els que tenim ara. Que superi els 
estrictes i limitats marcs de la cultura i de la 
civilització pròpies, obrint-se sense cap mena de 
recança, a les noves cultures i als nous pobles. 
Universalista. 
8è punt: Una persona que sàpiga lluitar contra 
la marginació i l'exclusió social, tenint present els 
marginats, els pobres i molt particularment la 
realitat Nord-Sud. La realitat d'un món -el Nord-
que explota i s'aprofita d'un altre món -el Sud-, 
vençut i vexat. 
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9è punt: Un ésser que sigui impulsor d'una 
veritable cultura de la pau. Que, desapareguda la 
Guerra Freda, sàpiga donar la volta a qualsevol 
situació injusta, tensa... que pugui aparèixer al 
nostre món, començant per les pròpies realitats i 
les friccions, de vegades no tan mínimes ni 
superficials. 
I, finalment, 10è punt: Un home i una dona, 
un ésser humà, que sigui constant -algú ha dit 
que la tenacitat és la millor virtut- i que lluiti 
per aconseguir pautes de consens, unitàries, de 
conjunt... que no defalleixi en la construcció 
d'aquest món nou que és justament el món que 
desitja Jesús de Natzaret. 
Desena afirmació clau: Una religió que 
possibiliti Texistència d'un home lliure, 
compromès amb la transformació del món vers 
uns ideals de Justícia. 
* * * 
Accepteu la bona voluntat de les meves 
paraules. Volen ser plenes de modèstia i de 
senzillesa però també... de rigor i d'exigència. No 
es tracta de donar lliçons de res ni a ningú, sinó de 
treballar amb profunda estimació conscients que, 
malgrat les crisis, els moments delicats i les 
defallences que puguem viure... els valors 
religiosos no podran mai deixar d'existir. Jesús 
ens ha dit que «estaria amb nosaltres fins a 
l'acabament dels segles». No és poc. 
Moltes gràcies per haver-me escoltat. 
Ramon Salicrú i Puig 
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